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Тести теоретичного блоку є завданням однакового рівня склад-
ності для всіх студентів. Щодо лабораторних робіт, слід наголо-
сити на впровадженні тренінгових форм їх проведення. Запропо-
новані завдання ґрунтуються на задачах, які постають перед 
студентами для розв’язання під час проходження практики. Вони 
виконуються групами, що дозволяє ускладнювати їх та наближа-
ти до реальних ситуацій, з якими стикаються фахівці. 
Семестрова оцінка виводиться з усіх отриманих оцінок, як серед-
ня арифметична, з наступним переводом її у п’ятибальну систему. 
Слід зауважити, що запроваджена практика виявила як пози-
тивні, так і негативні моменти. До позитивних моментів можна 
віднести більш рівномірне навантаження студентів протягом се-
местру, появу реального стимулу виконання обов’язкових зав-
дань студентами своєчасно, підвищення загального рівня знань 
студентів, про що свідчать результати підсумкового контролю. 
Негативним аспектом, на наш погляд, є неприйняття ще части-
ною студентської аудиторії нових форм навчання та контролю і 
оцінювання знань. 
О. В. Ловка, асистент  
ТИПИ МИСЛЕННЯ І ВИДИ КОНТРОЛЮ 
Контроль є невід’ємною складовою навчального процесу. 
У середньому він займає 20 % загального обсягу часу. Сучасні 
підходи до навчання передбачають урахування індивідуально-
психологічних особливостей суб’єктів навчання. Але основною 
ознакою навчальної діяльності є суб’єкт-суб’єктні відносини. 
Отже, специфіка контролю визначається індивідуальними особ-
ливостями як викладачів, так і студентів. 
На практиці ми спостерігаємо різне ставлення студентів до конт-
ролю. Нами було проведено дослідження ставлення студентів до 
найбільш часто вживаних форм контролю, в процесі якого виявлено 
три групи студентів. Представники першої групи сприймають фор-
мальний контроль у вигляді екзаменів, тестів, заліків, модулів при-
родно, як необхідне (як належне). Для другої групи характерним є 
негативне ставлення, при якому контроль сприймається як обме-
ження своїх можливостей. Таке ставлення спричиняється стресови-
ми факторами та емоційними проблемами, напругою, які викликає 
контрольно-оціночна діяльність. Існує також група студентів, неве-
лика за кількістю, з невизначеним ставленням до контролю. 
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Ми припустили, що існують психологічні фактори, які впли-
вають на ефективність різних видів контролю. Деякі дослідники 
розглядають вплив типів особистості студентів на результатив-
ність навчання (Романова Г. М. Індивідуально-типологічні та ди-
дактичні чинники результативності самостійної роботи студентів 
економічних університетів. — Дис. канд. пед. наук. Рукопис. Ки-
їв, 2003.) Існують дослідження, які доводять, що серед великої 
кількості психологічних особливостей значну роль відіграють 
типи мислення особистості. 
Згідно з теорією міжпівкульної асиметрії виділяють 2 основ-
них типи мислення: «Мисленєве» та «Художнє» — відповідно 
до переважного домінування у особи функцій правої або лівої 
півкулі головного мозку та змішаного типу, який поєднує в со-
бі в різних комбінаціях особливості правої та лівої півкуль. Лі-
ва та права півкулі мозку спеціалізуються на різних видах діяль-
ності. 
Особливості «лівопівкульного», «логічного», мислення: 
Обробка Доцільність 
Аналіз та дедукція Зведення завдань до робочих под-
робиць 
Конвергентне мислення Наука і техніка 
Факти, дані, цифри Наближення крок за кроком 
Кінцевий продукт Застосування послідовного підходу 
Структура Вербальна, словесна, конкретна мова 
Логічне і послідовне Розробка добре визначених планів 
Математична модель Порядок 
Критичний аналіз Надання ваги та цінності кожному 
Вдосконалення того, фактору що вже існує 
Лівопівкульна поведінка 
Людина, в якої домінує ліва півкуля, складає нескінченні спис-
ки, записує все у строгому порядку, строго дотримується часу, 
витрачає багато часу на подробиці і повинна визначити один 
пункт, перш ніж рухатися до наступного. 
У навчанні вони полюбляють чітку структуру викладання, ор-
ганізацію роботи, конкретні та зрозумілі вимоги до виконання зав-
дань, чіткі критерії оцінювання. Все повинно бути чітко і ясно. 
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Особливості «правопівкульного» мислення: 
Абстрактні теми Сприйняття 
Художнє вираження Знання через образи 
Образ тіла Вирішення завдань 
Конструктивні задачі Запам’ятовування облич 
Ідеї та почуття Спонтанність 
Творчі ремесла Візуальне 
Дивергентне, глобальне 
мислення 
Працює із символами і фантазією 
Емоції 
Працює з метафорами і 
образами 
Працює з протилежностями 
Працює з невідомим 
Процес, а не результат Використання досвіду 
Створення нових рішень  
Правопівкульна поведінка 
При домінуванні правої півкулі, використовується багато візу-
альних засобів, і людина схильна збуджуватися з приводу даних і 
багатьох чудових подробиць. Права півкуля «скаже»: «Я знаю ві-
дповідь, але звідки — не знаю». Люди з «правопівкульним» мис-
ленням часто неорганізовані. Права півкуля схильна «думати» 
очима і полюбляє бачити завдання, зображене графічно. Людям з 
«правопівкульним» мисленням подобається винаходити щось но-
ве, визначати головну ідею, вирішувати проблемні ситуації. Тому 
для них найкращими методами у навчанні є дискусії, ігри, вирі-
шення проблемних ситуацій та ін. Вони не схильні жорстко до-
тримуватися правил, люблять порушувати рамки. 
У типології К. Юнга ліва півкуля більше пов’язана з відчуття-
ми і мисленням, тоді як права — з інтуїцією та почуттями. 
Згідно з останніми нейропсихологічними дослідженнями (зок-
рема, з американською програмою досліджень «Десятиріччя моз-
ку»), 4 функції в типології К. Юнга, містяться в різних зонах кори 
мозку. Мислення — в лівій лобній долі. Інтуїція — в правій лобній 
долі. Відчуття — в лівій області ТПО (задня частина лівої лобної 
долі), почуття — в правій області ТПО (задня частина правої лоб-
ної долі). Нейро-хімічно-фізіологічними дослідами доведена ідея 
Юнга про те, що у кожної людини є одна найсильніша, провідна 
природна функція. Останні неврологічні дослідження дають підс-
таву заявляти, що робота мозку організована таким чином, що у 
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різних людей по-різному активізується тільки одна певна зона моз-
ку, завдяки якій вони будуть діяти найбільш ефективно. 
Функція ретельного контролю більш властива «лівопівкуль-
ному» типу мислення, вона для нього є природною і позитивно 
сприймається. Для «правопівкульних» контроль є гальмівним 
фактором, тому що обмежує «широкий контекст», який права пі-
вкуля призначена створювати. 
Отже, контроль, як необхідна складова педагогічного процесу, 
повинен враховувати індивідуально-типологічні особливості сту-
дентів, що базуються на певних природно зумовлених можливос-
тях, зокрема, сильних і слабких функціях, типах мислення. Треба 
зважати на нервове напруження, що виникає у випадку слабкої 
функції контролю і повинні розроблятися різні методи поточного 
контролю, які б враховували ці особливості і давали б можливість 
проявитися сильним сторонам і функціям, наприклад, інтуїції. 
Ми вважаємо, що типи мислення є важливим фактором, який 
впливає на ефективність контролю. Так, формальний контроль, 
орієнтований на репродуктивний (відтворювальний) рівень знань 
може знижувати результати тих студентів, для яких були б більш 
доцільними не прямі види контролю, а опосередковані, в яких 
важливим елементом є більш продуктивні форми роботи, творчі 
знахідки. 
Т. В. Майорова, канд. екон. наук, 
доцент кафедри банківських інвестицій,  
С. В. Урванцева, ст. викл. кафедри 
банківських інвестицій  
ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ З КУРСУ «ІНВЕСТУВАННЯ» 
Успішна реалізація процесу навчання вимагає наявності ефек-
тивного контролю знань, який дозволить визначити ступінь від-
повідності отриманих результатів поставленим цілям виховання. 
Змістовно обґрунтований контроль, при умові його правиль-
ного проведення, надає можливість збільшити ефективність на-
вчання, в першу чергу, через своєчасне виявлення слабких аспек-
тів в засвоєнні студентами викладеного матеріалу. 
Результативність учбово-пізнавальної діяльності студентів з 
дисципліни «Інвестування» визначається за допомогою наступ-
них методів контролю: усне опитування, практичні роботи, дидак-
тичні тести, розгляд проблемних ситуацій, розрахункові роботи. 
